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球形貌丰富，如有中空多孔结构和核壳结构等；进一步引入 Fe3O4和 Ag 制备的








微球为 Ag 催化剂载体，并以硼氢化钠还原硝基苯为模型反应，考察载 Ag 复合
微球的催化性能。由于 Ag 负载在复合微球载体上，能在水相中稳定存在，大大





















硝基苯为模型反应，考察载 Ag 磁性复合微球的催化性能。Fe3O4 的引入使得催
化剂能通过外加磁场进行分离，可有效实现对 Ag 这一贵金属的回收，达到资源
再利用的目的。 
关键词：聚苯乙烯/丙烯酸钠复合微球 多级微纳米结构 中空多孔 磁性微
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